



mint „a pedagógiai tevékenység általános elve" 
A mindennapi oktató-nevelő munkát végző pedagógust és az elméleti szakembert 
egyaránt foglalkoztató probléma: fel kell készülni az általános iskolai nevelés és ok-
tatás tervének bevezetésére. 
Ismeretes, hogy az általános iskolában az 1978-79. tanévtől kezdődően - meg-
felelő ütemezés szerint, fokozatos bevezetéssel - új nevelési-oktatási tervet kell alkal-
mazni. Az új tantervek, mint az 1972. évi párthatározat végrehajtásának eszközei, azt 
tükrözik, hogy az ifjúság nevelése össztársadalmi ügy; hogy szükséges megvalósítanunk 
az iskola nyitottságát, illetve az oktatás és nevelés egységét. Az új dokumentum min-
den eddiginél határozottabban kívánja segíteni a mindennapi pedagógiai gyakorlatot; 
rugalmas; szem előtt tartja a differenciálás igényét, és minden eleme a nevelésre 
irányul. 
Az általános iskolai nevelés és oktatás tervének újszerű része az Alapelvek. Az 
Alapelvek első fejezete összefoglalja az általános iskola célját, szerepét, feladatait. 
A fenti célt, szerepet szolgáló nevelési feladatok megvalósítása érdekében korszerű 
pedagógiai elveket kell érvényesítenünk. 
Az említett fejezet tartalmazza ezeket az elveket, mint „A pedagógiai tevékenység 
általános elvei"-t. Ezek: 
- Az iskolai élet demokratizmusa; 
- A tanulók tevékenységének szervezése; 
- A tanulók önállósága, öntevékenysége; 
- Motiválás; 
- A tanulás fogalmának tág értelmezése; 
- Korszerű pedagógiai technológia; 
- Folyamatos ellenőrzés, értékelés. • 
A motiválást mint elvet tömören így fogalmazza meg az új nevelés-oktatási terv: 
„Minden tanulói tevékenységet - és erőfeszítést - kezdettől fogva motiválni kell 
azért, hogy a tanulók az iskolába lépéstől kezdve magukénak érezzék a kitűzött célo-
kat, feladatokat. A kényszerűt minél több vonatkozásban az önkéntesség váltsa fel. 
Ez biztosítja az általános iskola sikeres elvégzését, és alapja a tanulók későbbi tanul-
mányainak is." (18. oldal.) 
A motiválás, az érdeklődés, illetve igénykeltés problémájának előtérbe kerülését, 
általános elvként való alkalmazását különösen fontosnak tartjuk az általános iskola 
alapozó funkciójának kiszélesedése szempontjából. 
A ma iskolája csak úgy felelhet meg a társadalmi igényeknek, ha az alapvető 
ismeretek nyújtásán túl kialakítja a tanulási, művelődési igényt, ha képessé teszi nö-
vendékeit az önművelődésre, önképzésre. Az önművelésre nevelés egyik fő iránya a 
motiválás, a serkentés, ösztönzés. 
A motiváció a pedagógiai tevékenység valóban alapvető fontosságú „általános 
elvévé" kell, hogy váljon, hisz: az új nevelési-oktatási terv egyrészt meghatározza azo-
kat a legfontosabb ismereteket, amelyeket az alapműveltség megszerzése érdekében 
minden tanulónak el kell sajátítania: másrészt a kiegészítő anyagot. A kiegészítő 
anyag feldolgozásának módját, mélységét a pedagógus dönti el. Ez lehetővé teszi a 
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tanulókkal való differenciáltabb foglalkozást, viszont szükségessé teszi a tanuló moti-
válását, speciális érdeklődésének felkeltését, illetve kielégítését. 
A jelenlegi pedagógiai gyakorlatban sem ismeretlen a motiválás, a tanulás moti-
válásának kérdése. De arra kell törekednünk, hogy minden pedagógus tudatosabban, 
átgondoltabban foglalkozzon növendékei érdeklődésének felkeltésével, aktivitásuk fo-
kozásával, tanulásuk, művelődésük motiválásával. Minden pedagógusnak, szülőnek 
felelősséget kell éreznie azért, hogy tanítványaiban, gyermekeiben rejlő potenciális 
energiát minél pontosabban feltárja és kihasználja, biztosítva ehhez a külső és belső 
motivációt. 
A motiváció fogalma már régen szerepel az általános lélektanban. A fogalom 
egyetemesen és egyértelműen elfogadott meghatározása ennek ellenére még ma sem 
áll rendelkezésünkre. De a különböző vélemények egyben feltétlenül megegyeznek: a 
motiváció belső késztetés, energetikai jelleggel rendelkező tényező, amely tevékenysé-
günk, magatartásunk irányításában résztvesz, és valamilyen tényleges szükségletünk 
kielégítésével függ össze. A vonatkozó szakirodalom kiemeli a motiváció aktivizáló, 
energetizáló jellegét. A motívum indítóok, ösztönzés, mely a tudatos vagy nem tudatos, 
elvárásoknál egy célra való tekintettel a viselkedés mozgásba lendül. 
A motivációt a személyiség mint pszichikus feszültséget éli át. A pszichikus fe-
szültség feszültségélményt hoz létre. A személyiségformálás szempontjából lényeges-
kérdés, hogy az ember cselekvését nemcsak az aktuálisan jelentkező szükségletek mo-
tiválják, hanem szerepet kapnak tapasztalataink, ismereteink, érzelmeink, vágyaink, 
vagy - és ez nagyon fontos - a jövőre irányuló elképzeléseink, célkitűzéseink stb. 
Az iskolai oktató-nevelő munka tervezése, szervezése szempontjából megemlítjük,, 
hogy a tanulás motívumairól külön kell-beszélni. A tanulás a tevékenység olyan for-
mája, amelynek a megtanulás nemcsak eredménye, hanem célja is. A tanulás és mo-
tiválás elválaszthatatlan. A tanulás folyamatában sok motívum szerepel. A külön-
böző fejlődési szakaszokban más és más motívumok ösztönzik a tanulókat arra, hogy 
aktívan vegyenek részt a tanulásban. (A problémát itt nem fejtjük ki, csak megje-
gyezzük, hogy az új nevelési-oktatási tervbe általános elvként került „A tanulás fogal-
mának tág értelmezése", illetve az osztályfőnöki órák tervében a „Tanulás és munka", 
mint önálló témakör szerepel.) 
Az iskolai motiválás színvonalának emelése, a motiváció elvének realizálása érde-
kében fontos szem előtt tartanunk a következőket: 
1. Tudatos személyiségfejlesztés csak az aktuális tanulói személyiség ismeretébert 
lehetséges. A személyiség megismerésénél a viszonylag állandó, a magatartást és a 
cselekvést motiváló személyiségvonások megismerésére kell törekednünk. A szemé-
lyiségfejlődésben az egyén tevékenységének fontos szerepe van, ezért kiindulásul a 
tevékenység motívumait kell megkeresnünk. 
Az értékes motívumokat erősítenünk, az értékteleneket gyengítenünk, illetve kiik-
tatnunk kell. 
2. A tanulás, a motiváció törvényeinek tudatosabb érvényesítése, a tanulók sajá-
tosságainak tárgyilagosabb megítélése az oktató-nevelő munka hatékonyságát fokoz-
hatja. 
3. A hatékony motiválás érdekében fokozottabban együtt kell működni a szülők-
kel. össze kell hangolni az otthoni környezet, a szülők elvárásait az iskoláéval. A pe-
dagógusnak el kell érni, hogy a szülők a tanulást mint értéket fogadják el, ezzel ösz-
tönözve gyermekeiket a tanulásra. Ahol szükséges, meg kell szervezni a szülők szem-
léletformálását. 
4. A gyakorló pedagógus munkáját megkönnyíti, ha arra törekszik, hogy egy 
„motívumbankot" állítson össze. Számbaveszi a leglényegesebb, legjellemzőbb értékes 
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motívumokat, majd a „bankot" folyamatosan bővíti tapasztalatai, tantárgyainak sajá-
tosságai alapján. Az összegyűjtött motívumok segíthetnek tanítványai életkori és egyéni 
sajátosságai figyelembevételével a legmegfelelőbb, „aktuális" motívum kiválasztásában, 
alkalmazásában; a tudatosság fokozásában. A motívumbank kidolgozását, elkészítését 
kívánjuk segíteni alábbi összeállításunkkal: 
a) A szociális motívumokban az érzelem, a másokkal való jó érzelmi kapcsolat; a 
mások érzelmeivel való azonosulás vagy ennek vágya dominál. A kapcsolatteremtés, 
a kapcsolattartás motívumainak kialakulásakor számolnunk kell az egész környezet 
hatásával. 
Szociális motívumok: pl. szülők szeretete, példája, szülők iránti hála, a szülő vá-
gyaival való azonosulás; a pedagógus példaképként való követése, a tanár-diák vi-
szony; a tanár mint modell; a társakkal való kapcsolat; a közös teljesítés; az osztály-
társak véleménye; kontaktusigény; kapcsolatteremtés, kapcsolattartás igénye; a csoport, 
az osztály elvárásai, normái; igényszint; csoportszint: versenyigény stb. 
b) A tárgyra irányulás motívumainak lényege az önálló feladatmegközelítő aktivi-
tás. Az aktivitás a tanuló tudatos tevékenységét követeli meg az ismeretek megszer-
zésében és gyakorlati alkalmazásában. 
Fontosabb megismerő, kutató motívumok: pl. tudásvágy; a tananyag érdekessége, 
változatossága; a tökéletes megértés; a sikerélmény, dicséret, jutalom; a tanulás hasz-
nosságának tudatosulása; a tanítás-tanulás megfelelő tempója; az ismeretek gyakorlati 
haszna; a feladat újszerűsége; az oktatási módszerek (játékosság, kísérletezés, vita 
stb.) önellenőrzés, igénye; eszménykép, példakép, ideál; érdeklődés; a cél világos is-
merete; kíváncsiság stb. 
c) A normára irányulás motívumai: 
A normához alkalmazkodó magatartás egyrészt feltételezi az ismeretet, a társa-
dalom értékeibe és normáiba való belátást, másrészt a jelentőség érzését (érték érzé-
sét). Ha a gyermek számára ezek az értékek létrejöttek, igyekszik, hogy megfeleljen 
azoknak a normáknak, amelyeket elvárnak tőle, tehát normatartásra törekszik. 
A normára irányulás motívumai: a kollektíva normáihoz való igazodás, a társa-
dalmilag értékes normáknak való megfelelés és az egyén önmagával szemben támasz-
tott követelményei. 
Leglényegesebbek: kötelességérzet; hazaszeretet; önbecsülés; önbizalom; önérvé-
nyesítés vágya; igényszint; jutalom; becsvágy; lépéstartás, felzárkózás igénye; általános 
műveltség fokozásának igénye; a tanulás szükségességének felismerése; eszménykép, 
példakép, ideál; felkészülés a választott pályára; a jövendő foglalkozás perspektí-
vája stb. 
A tanulói tevékenység motiválása természetesen nem az iskolai oktatás-nevelés 
vaiami külön, „új" feladata, hanem annak minden mozzanatát átszövi. Nem szűkíthet-
jük le az oktatási-nevelési folyamat egy szakaszára, egy-két tanév vagy egy-két nevelő 
feladatára. A folyamat hosszadalmas, és az egész tantestület, valamennyi nevelési té-
nyező tervszerű, átgondolt, koordinált pedagógiai munkáját igényli. A fentiek alapján 
véleményünk szerint az iskola soha nem sürgette ilyen mértékben a gyermekben, a 
tanuló felnőttben meglevő, fellelhető motivációs források és lehetőségek feltárását és 
ezek bekapcsolását az oktatási-nevelési folyamatba, a „motivációval bánni tudást". 
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